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50. Yina Lissete Santisteban Balaguera (2010)
La influencia de los materiales en el significado de la joya
La historia de la joya nace a la par con
la historia del ser humano. El hombre,
desde sus inicios, ha tomado
diferentes materiales y los ha
transformado para usarlos como
adorno con la intención de distinguirse
ante los demás. Inicialmente usó
huesos y dientes de los animales que
cazaba y luego, paulatinamente, fue
descubriendo en la naturaleza
diferentes materiales a los cuales
valoró por su belleza y escasez.
Desde entonces se han utilizado
variedad de materiales; incluso,
aquellos que no son considerados
preciosos. La joya se ha transformado
con el correr del tiempo; el diseño de
las piezas ha pasado por un
sinnúmero de tendencias en las que
se redefinen formas, colores,
materiales, texturas, procesos e
incluso conceptos; ha cambiado con la moda pero siempre lleva consigo una función ornamental y a la vez una
función simbólica.
La función simbólica da significado a la joya; le permite representar diferentes conceptos en diferentes culturas,
comunicar mensajes que quizás no son configurados intencionalmente por el diseñador sino que más bien, son
fruto de la interpretación del usuario. Éste le otorga valor por encima del precio o de la complejidad de su
construcción, la valora por el mensaje que le ayuda a comunicar dentro de su entorno social, por lo que le
permite representar ante los demás y lo que significa para sí mismo.
¿Pero qué ha permitido que la joya comunique? En su configuración formal hay varios elementos que
intervienen en esta comunicación; dentro de éstos se han estudiado las formas y los estilos gráficos, pero en
ninguno de los casos se ha indagado sobre el material. Resulta paradójico que dentro de los estudios
encontrados (Aranda, 2000) (Horcajo, 1991) no se tenga en cuenta la influencia del material en el significado de
la joya, se realizan descripciones de las piezas propias de una época dentro de determinado contexto social
haciendo énfasis en la tipología, las formas y los temas, pero la materia prima queda en el olvido; se le ha
restado importancia dando por sentada su existencia y su elección.
Es sorprendente que esto suceda ya que el cambio más importante de los últimos años, además de los avances
tecnológicos, es la innovación de material. Actualmente la joyería recorre un camino que le permite ser joya o
bisutería, en ella se pueden apreciar desde los metales más preciosos y escasos como el oro, la plata y el
platino hasta los materiales más nobles y humildes de la naturaleza como las maderas y semillas. Así, es posible
ver combinados los más finos diamantes con el sintético acrílico o el caucho vulcanizado, se rompen las
barreras y la joya esta ante las puertas de la innovación material y se enfrenta al reto de significar ante una
sociedad, de contener dentro de su esencia un significado simbólico que atraiga al consumidor, que lo lleve a
elegir esa pieza y no otra.
De lo dicho se infiere la necesidad de estudiar a la joya desde su significado simbólico y su materialidad,
buscando encontrar una posible relación que ayude al diseñador a configurar un producto capaz de transmitir un
mensaje sin palabras, una pieza que pueda significar y ser leyenda en una sociedad.
Partiendo de esto se emprende esta investigación con el objetivo de identificar los conceptos y significados que
la población asocia a las joyas comercializadas en la ciudad de Buenos Aires en la actualidad, con el propósito
de determinar como cada material usado en la fabricación de una joya influye en la asociación de la misma con
diferentes significados. Igualmente se tendrán en cuenta dos grandes metas parciales que permitirán desarrollar
el proceso investigativo: la primera meta busca comprender las posturas académicas y populares sobre la
significación de los objetos y de la joyería; mientras que la segunda consiste en identificar los significados
culturales y populares asociados a los materiales utilizados en la fabricación de joyas.
Así mismo es de gran importancia aclarar cual es la hipótesis que se sostendrá a lo largo del trabajo. El material
usado en una pieza de joyería influye en la asociación del objeto con un conjunto de significados otorgados por
los integrantes de determinada sociedad. La línea temática en general ha sido poco estudiada, hay poca
producción bibliográfica respecto a joyería y la existente abarca el tema desde el punto de vista técnico. La
mayoría de textos encontrados alude básicamente a las diferentes técnicas de fabricación de joyas o centran su
atención en mostrar imágenes de los productos de marcas reconocidas haciendo énfasis en la trayectoria de
estas.
A pesar de esta tendencia es posible encontrar algunos textos referentes a la historia general y a la historia de la
joyería (Wagner de Kertesz, 1947) (Piojan, 1990), los cuales muestran a la joya como un objeto generado por el
hombre con la intención de adornar su propia figura y diferenciarse de sus semejantes, un objeto que ha sido
una manifestación simbólica dentro de las culturas y sociedades cuya historia surge a la par con la del ser
humano.
Otros autores hacen referencia a la joya como amuleto o talismán desde un análisis morfológico asociándola con
poderes mágicos, religiosos e incluso curativos (Gutiérrez García, 1999) (Horcajo Palomero, 1993); así mismo
existen documentos que se enfocan en estudiar un tipo de joya determinado, por ejemplo el anillo, revisan su
historia y analizan en ella los cambios asociándolos con los materiales y las formas e incluso con el significado
que ha tenido el objeto para el ser humano en cada época (Carmona Macias, 2005) (Granda) (Ranisio, 1998).
Estos estudios y muchos otros muestran la necesidad de desarrollar un marco teórico consistente que exponga
los tópicos de mayor relevancia para la verificación de la hipótesis y el cumplimiento de los objetivos. Es así
como en esta tesis se abarca la problemática de investigación a través de cinco capítulos que articulan los
conocimientos teóricos y metodológicos.
El primer capítulo de esta tesis comprende la visión del objeto como sistema de signos, propone básicamente un
análisis comparativo entre las construcciones teóricas del semiólogo Roland Barthes respecto a varios signos-
objeto, y las características establecidas dentro del signo lingüístico.
En el segundo capítulo se exploran las teorías referentes a las funciones del objeto; se inicia con la teoría
comunicativa del producto planteada por Gros y Bürdek (1994), continuando con las funciones del producto
industrial de Löbach (1981) y la nueva versión de funciones del objeto como dimensiones de Catri (2006) y
finaliza con la aplicación de estas teorías en el análisis de las funciones de la joya.
El tercer capítulo se centra en la definición del término joyería según varios autores y en una breve reseña de la
historia de la joyería donde se destaca su papel como signo, esta reseña comprende desde los tiempos
prehistóricos hasta el siglo XX.
En el cuarto se expone el conjunto de significados relacionados con los materiales; es una muestra de
connotaciones populares que vienen desde las tradiciones y creencias de los pueblos, construcciones que han
sido creadas a través de la historia y transmitidas de generación en generación. Aquí se diferencian tres grupos
de materiales: los metales, las piedras preciosas y semipreciosas, y los nuevos materiales. Finalmente, en el
quinto capítulo se abarca el proceso metodológico que expone el trabajo de campo y su relación con todos los
aportes teóricos tratados en los capítulos anteriores; aquí se explica cómo se llevó a cabo el proceso para
conocer el significado actual de la joya en la sociedad, cuales fueron las técnicas y métodos utilizados y los
resultados obtenidos.
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